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5 et 25% dans 
les pays 
européens 
Point de départ 
Multitudes 
d’environnements de 
pratique de l’AP 
(Oppert et al., 2015) 
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Point de départ 
Agir durant toute la 
scolarité pour former 
des citoyens 
physiquement 





pratique de l’AP 
(Oppert et al., 2015) 
Supports théoriques de l’intervention 
Dimensions scolaires pouvant contenir de l’activité 
physique (Boone, 2014) 
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Objectif de recherche 
 
 
« Analyser les actions mises en place par 8 écoles 
primaires dans le but de promouvoir l’activité 
physique auprès des élèves » 
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Méthodologie 
1) Obtention des autorisations 
2) Création d’un site internet 
3) Elaboration des marches à suivre 
4) Etude pilote 
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Méthodologie 
1) Formation des responsables d’écoles 
2) Publication de 7 articles les 3 premières semaines 
3) Publication de 5 articles minimum les 2 dernières 
semaines 




1) Remise d’un dossier récapitulatif des actions 
2) Entretiens téléphoniques avec les responsables 
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Résultats et discussion 
• Répartition des activités proposées d’après le 
modèle de Boone (2014) 
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Résultats et discussion 






Représentations erronées de l’activité physique (Cloes, 2012) 
 
 
     Actions pouvant faire naître une affectivité pour le sport 
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Résultats et discussion 





 Considéré comme quelque chose de normal 




Résultats et discussion 





 Concernent 3 écoles sur 8  
 Seulement 2 écoles sur 8 prennent en compte le déplacement 
entre le domicile et l’école 
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Résultats et discussion 





Concernent 3 écoles sur 8 malgré la connaissance de cette 
dimension par toutes les écoles 
Manque de temps, manque d’idées, oubli,… 
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Résultats et discussion 





 Concernent 3 écoles sur 8   
 Manque de temps, priorité, méconnaissance, incompréhension,… 
 Méconnaissance de la dimension  
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Résultats et discussion 
• Projets pédagogiques 
  
Il doivent chapeauter les 5 dimensions évoquées 
précédemment 
 
  Mention nécessaire de l’activité physique 
  Mise en évidence des projets mis en place 
 
              Valoriser et donner une ligne de conduite   
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Résultats et discussion 
• Projets pédagogiques 
 Ville  
   Brève mention de l’activité physique 
   Pas de mention des projets liés à l’activité physique 
 
 Ecoles 
    
« Les activités ponctuelles ou extra scolaires ainsi que celles qui sont obligatoires dans 
toutes les écoles (éducation physique, cours philosophiques,…) ne sont pas reprises. » 
Mention des projets 
sportifs mais pas de 
l’activité physique  
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Conclusion 
1) La méconnaissance des dimensions de l’activité 
physique à l’école entraîne un manque de diversité 
dans les actions proposées  
 
2) L’activité physique est très peu présente dans les 
projets pédagogiques 
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Pistes d’actions pour une meilleure 
promotion de l’activité physique 
Dimensions de l’AP à l’école Actions 
Projet pédagogique Valoriser l’activité physique au sens large  
APSA Combattre les représentations erronées 
Cours d’éducation physique Orienter le cours vers la formation de 
citoyens actifs tout au long de leur vie 
Déplacements actifs Valoriser les déplacements entre l’école et 
le domicile et sensibiliser aux projets 
existants 
AP dans les cours théoriques - Sensibiliser à l’impact positif sur la 
santé 
- Donner des exemples d’actions (PAPS) 
Aménagement du milieu de vie - Donner davantage de précisions 
- Donner des exemples d’actions (swiss 
ball, bureau debout,…) 
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Merci de votre attention ! 
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